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Development of the Local Information Sharing System using Google Earth 
Sadayuki Shimoda㧖, Tadashi Uchiyama㧖, Setsuko Isoda㧖, Michiko Matsuoka㧖
Abstract: In order to take in to the educational activity by using the area as teaching materials, students need to get to know the 
local information well. For the purpose of supporting it, we developed the local information sharing system using Google Earth.
This system can peruse the feature of the area accumulated on the map, and it can search it. Students and teachers can share that 
information by this system. 
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いる。また、Google Earth を用いたことで、端末の PC に
















・ IBM System x3400 M3 
































































（平成 23 年 10 月 11 日受付）
図７ 学生作品のアップロード
図８ 概要情報表示
図１０ 検索結果表示
図９ 情報の詳細表示
図６ 学生作品の登録画面
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